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AMENAZAS: Tendencias que inhiben, limitan o dificultan el desarrollo operativo de una 
organización. 
DEBILIDADES: Actividades u obstáculos que dificultan el funcionamiento óptimo de la 
organización. 
DIAGNOSTIVO: Etapa inicial del proceso de planeación que consiste en un análisis 
crítico de la entidad o dependencia y de su entorno a partir de la recolección, 
clasificación y análisis de los elementos que los conforman, con el objetivo de 
identificar sus logros, necesidades y problemas. Para el entorno, estos suelen 
interpretarse como amenazas u oportunidades, y para la entidad o dependencia como 
fortalezas o debilidades.  
ENTORNO: Porción de la realidad que puede afectar al sistema o ser afectada por 
este. Se le llama también ambiente.  
ESTRATEGIA: Existen diferentes definiciones, las más usuales son las siguientes: 
 Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.  
 Es el proceso seleccionado mediante el cual se espera lograr alcanzar un estado 
futuro. 
 Es diseño del plan de acción dentro de una empresa para el logro de sus metas 
y objetivos 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: Se refiera a la forma en la que una institución 
organiza en unidades funcionales, relativamente independientes, sus recursos 




FORTALEZAS: Actividades o atributos internos que apoyan el logro de los objetivos en 
la organización. 
METAS: Puntos de referencia o aspiraciones que las organizaciones deben lograr a 
corto plazo, medibles, cuantificables, cuantitativas, realistas, estimulantes, coherentes y 
prioritarias. 
MISIÓN: Formulación de los propósitos de una organización. Expresan la razón de ser. 
OPORTUNIDADES: Tendencias económicas, sociales, políticas, tecnológicas, 
competitivas, como hechos que pueden de forma significativa beneficiar a una 
organización. 
ORGANIZACIÓN: Cualquier sistema estructurado de reglas y relaciones funcionales 
diseñado para llevar a cabo las políticas empresariales o más, precisamente, los 
programas que tales políticas inspiran. 
PLAN: Programa de acción para la implantación de una empresa.  
PLANEACION: Planeación. En un sentido amplio, es algo que hacemos antes de 
efectuar una acción; es decir, es una toma de decisiones anticipada. Es un proceso de 
decidir lo qué se va a hacer y cómo se va a realizar antes de que se ejecuten las 
acciones. La planeación se hace necesaria cuando el hecho o estado de cosas 
deseable para un futuro implica un conjunto de decisiones interdependientes. 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Es el proceso administrativo de desarrollar y mantener 
una relación viable entre los objetivos y los recursos de la organización. 
POLÍTICAS: Es la forma por medio de la cual las metas fijadas van a lograrse.Políticas 
guían las acciones hacia el logro de los propósitos establecidos. 
POSICIÓN COMPETITIVA: Considerada un aspecto importante en el diseño de la 
estrategia del negocio y es el modelo general para la competencia en los mercados 
donde ha decidido competir. 
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PYME: El concepto de PYME se aplica a “cualquier unidad de explotación económica 
realizada por persona natural o  jurídica en actividades de cualquiera de los sectores de 
la economía, cumpliendo con criterios de número de empleados y activos” (Rodríguez, 
2003). 
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: Subdivisión de un mercado en diferentes 
subconjuntos de clientes de acuerdo con sus necesidades y la forma en que compran y 
usan un bien o servicio 
VENTAJA COMPETITIVA: Es aquella característica o atributo de la organización que 
la separa de sus competidores y la medida en la que es diferente del resto del conjunto. 
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